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ABSTRAK
Leukosit adalah sel pertahanan tubuh yang berfungsi memfagosit seluruh benda yang dianggap asing oleh tubuh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan total leukosit dan persentase diferensial leukosit kelinci setelah pemasangan implant plate
tantalum dan plate besi. Penelitian ini menggunakan 6 ekor kelinci yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 diimplan plate
tantalum dan kelompok 2 diimplan menggunakan plate besi. Pengambilan darah melalui vena auricularis pada hari ke 0, 7, 14, 28,
dan 56. Jumlah leukosit dan diferensial leukosit dihitung menggunakan hematology analyzer Mindray. Hasil penelitian
menunjukkan implan plate tantalum dan plate  besi tidak berpengaruh terhadap total leukosit dan diferensial leukosit. Total leukosit
diantara waktu pengamatan menunjukan perbedaan, namun masih dalam nilai normal. Kesimpulan, jumlah leukosit dan diferensial
leukosit tidak terjadi perbedaan antara implant plate tantalum dan plate besi.
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